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Kata Kunci:  Hotel Resort,  Ngadas, Tengger, Pariwisata, dan Arsitektur 
Nusantara. 
Perkembangan pariwisata di Indonesia akhir-akhir ini menunjukan peningkatan 
cukup baik. Masyarakat mulai kembali berduyun-duyun untuk mengunjungi 
kawasan-kawasan wisata, salah satunya adalah kawasan Bromo, Tengger Semeru, 
terutama yang masuk dari Kabupaten Malang. Peningkatan pengunjung terlihat 
sangat jelas terutama saat hari libur sekolah maupun hari libur nasional.  
Peningkatan pengunjung ini tidak diimbangi oleh pembangunan sarana dan 
prasarana di kawasan Bromo, Tengger, Semeru sendiri. Salah satu sarana yang 
belum ada guna mendukung potensi wisata Bromo Tengger Semeru yang ada di 
kawasan Malang adalah hotel.  
Perancangan hotel ini perlu dilakukan guna memberikan layananan penginapan 
bagi wisatawan yang ingin menuju Gunung Bromo ataupun Gunung Semeru. 
Selain sebagai wadah dari aktivitas pariwisata hotel ini nantinya diharapkan 
mampu mengerakan aktvitas perekonomian bagi warga sekitar. Keunikan dan 
kekhasan masyarakat Ngadas akan menjadi nilai lebih dari hotel resost yang akan 
dirancang natinya. Nantinya diharapkan akan adanya simbiosis mutualisme antara 
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The development of tourism in Indonesia shows good increase today. People are 
starting to back to visit the tourist areas in through, one of the areas is Bromo 
Tengger Semeru, especially people who coming from Malang. Number of visitors 
increase especially when the school holidays and public holidays. The increase in 
visitors is not balanced by the construction of facilities and infrastructure in the 
area of Bromo Tengger Semeru itself. One of the facilities which is not available 
to support the tourism potential of the Bromo Tengger Semeru that located in 
Malang area is hotel. 
The design of this hotel needs to be done to provide the accommodation service 
for tourists who want to have vacation to Mount Bromo or Mount Semeru. This 
hotel is expected not only as the spot of the tourism activity, but also this hotel is 
expected to help economic development of the local society. The uniqueness and 
distinctiveness of  Ngadas society giving more value of the hotel resost that will 
be designed. Later expected to be a symbiotic mutualism between hotel resort 






 ال م لخص
 
 زه دي، ,ف ردوس  ۳۱۰۲ ن جاداس ف ي م ن تجع ف ندق ت صم يم الأ سات ذة ع لى الإ شراف :
 ،  :وأحمد جات غ وت اما      
 ال ك لمة ال رئ ي س ية:ال ف ندق م ن تجع,ن جاداس,ط نج ير,ال س ياحة,
 ال م عماري ة ال ه ند سة ن و سان تارا
 ال ناس .ال ك فاي ة ف ي ه ب ما ج يدة زي ادة أظ هرت م ؤخ را ان دون ي س يا ف ي ال س ياحة ت نم ية
 ت نجر ب رومو م ساحة ه ي م ن ها واحدة ال س ياح ية، ال م ناط ق زي ارة إل ى ي تواف دون ب دأوا
 ع ندما وخ صو صا وا ضحة، ال زوار عدد ف ي ال زي ادة .مالان ج من ال قادمة خ صو صا ، س يم يرو
 خ لال من ال زوار عدد ف ي ال زي ادة ع ن ت عوي ض  لا .ال ر سم ية ال ع طل وأي ام ال مدر س ية ال ع طل
 من واحدة .ن ف س ها س يم يرو ت نجر ب رومو مجال ف ي ال تح ت ية وال ب ن ية مراف ق إن شاء
 ف ي ب رومو ت نجر  س يم يرول ل ال س ياح ية ال م قومات ل دعم م وج ودة ت كن ل م ال تي الأدوا ت
 .ه و مالان ج مجال
 ي رغ بون ال ذي نال خدمات ل ل س ياح الإق امة ل توف ير ب ه ال ق يام ي جب ال ف ندق ه ذا ت صم يم
 ك ون ها ع ن ال ن ظر ب صرف لاح ق وق ت ف ي ال م توق ع ومن .ج بل س يم يرو أو ب رومو ج بل ف ي
 ل ل سكان ن شاط الاق ت صاد ل ت هز ال ف ندق ال س ياح ي ال ن شاط ع لى ي ح توي وع اء
 ال ف ندق م ن تجع من أك ثر ال م ف يد من ي كون ال عامةن جاداس وت م يز ت فرد  سوف .ال مح ل ي ين
 وال م صال ح ال م ناف ع ت بادل ي كون أن ي توق ع لاح ق وق ت ف ي .ت صم يم  س ي تم ال ذي
 ن جاداس م ع ال ف ندق م ن تجع ب ين ال تكاف ل ية
 
